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EVGİLİ Oktay Rifat —şiirlerinizle, düşünceleri­
nizle bizlere o kadar yakınsınız kİ, “Sayın” diye
-------  başlayamadım— yarın tam bir hafta olacak, siz
gideli... “Aramızdan ayrılalı" ya da, “sizi kaybedeli” gibi 
şeyler söylemiyorum, çünkü onlar doğru değil. Tüm 
eserleriniz, taa 1940'tan beri yazageldiğlniz şiirleriniz 
bizimle ve bizde oldukça, sizi nasıl yitirebiliriz ya da siz 
aramızdan ayrılmış olursunuz ki...
Geçen hafta cumartesi sabahıydı. Telefonda sesi­
niz... Sesiniz: Nasıl da size benzerdi, şiirlerinize ben­
zerdi sesiniz: Yalın, pürüzsüz, dolambaçsız, açık, seçik 
ve güçlü ve etkili ve alçakgönüllü ve sevgi dolu... “Şu 
görüşmeyi bu hafta yapmasak. Biraz yorgunum da... 
Önümüzdeki haftaya bıraksak, hatta Mayıs’ın ilk gün­
lerine...” diyordu telefonda sesiniz...
Randevuya gelemeyeceksiniz. Biliyorum. Ama ben 
bekleyeceğim. Gelmeseniz de o görüşmeyi yapacağız. 
Diyelim o gün ülkemde yine kitaplar yasaklanmış, film­
lere el konmuş "Ağzımın tadı" şiirinizi söyleyeceksi­
niz bana:
“Ağzımın tadı yoksa, hasta gibfysem I Boğazımda 
düğümleniyorsa lokma / Buluttan nem kapıyorsam, vara
yoğa / Alınıyorsam, geçimsiz ve işkilli / Yüzüm öfkeden 
karaya çalıyorsa / Denize bile iştahsız bakıyorsam / Hep 
bu boyu devrilesi bozuk düzen I Bu darağacı suratlı top- 
lum.”
Yok diyelim ki Mayıs'ın o İlk günleri, pırıl pırıl bir 
güneş içimizi ısıtmış ve yeni gelen gün, yeni bir şeyle­
rin habercisi ve yüreğimiz pır pır. O zaman “Suda Gü­
neş”! duyacağım sizden:
“Suda güneş ısınmaya başladı mı / Suyun yüreği 
çarpmaya başladı mı / Bir aşk mektubu gibi gelir, kır­
langıç / Uzaktaki sevgilerden / Bir elinde çiçeklenmiş 
badem dalı / Bir elinde çayır çimen.”
Biliyorum. Randevuya gelemeyeceksiniz ama biz 
sürdüreceğiz sizi dinlemeyi, sizi okumayı, sizinle gü­
zelleşmeyi, sizinle çoğalmayı, sizinle güçlenmeyi, si­
zinle zenginleşmeyi...
Siz demiştiniz, başkası değil. Bizde sizden öğrendik:
“Şiir olmasaydı, yaşama dediğimiz oluşun çarkla- 
nndan biri eksilirdi. Belki kıyamet kopmazdı ama insan­
lar sevişemez, öpüşemez, beğenemez, yarınların yeni 
düzenine şiirli dünyanın hızıyla kavuşamazdı.” (1959)
Size, ülkem adına, içinde yaşadığım toplum adına, 
yarınlar adına, dünyada şiir yazan, şiir okuyan, şiir se­
venler adına ve kendi adıma size, teşekkür ediyorum, 
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